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Abstract
	 This	 research	 studies	 the	motivations	 that	 affect	 and	 render	 Thai	 people	 to	






merely	aim	to	cultivate	moral	and	ethical	Thai	citizen.	This	finding	 thus	 leads	 to	a	
policy	recommendation	for	anti-corruption	projects	to	extend	their	scope	of	content	
and	method.
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บทนำา
	 การคอร์รัปชันมีความรุนแรงและกระจายตัวอยู่อย่างกว้างขวางในสังคมไทยทั้งในภาครัฐและ




	 หนึ่งในรูปแบบโครงการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 คือ	 โครงการด้านการ
ปลูกฝังจิตสำานึก	 ซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์และพันธกิจขององค์กรต่าง	 ๆ	 ทุกภาคส่วน	 ด้านองค์กรประชา
สังคมอย่างองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	 (ประเทศไทย)	 ยกการปลูกฝังเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน
พันธกิจขององค์กร	 โดยให้คำานิยามการปลูกฝังนี้ว่าคือการ	 “ปลูกฝังค่านิยมใหม่ในสังคมโดยเฉพาะใน











ศึกษาธิการ	 และรายงานโครงการเยาวชนตื่นรู้สู้โกง	 ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	 (ประเทศไทย)	
พบว่ามีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังจิตสำานึกคุณธรรมและจริยธรรม	 เพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน
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ในประเทศไทย	 ในรูปแบบหลักสูตร	 กิจกรรมนอกห้องเรียน	 ค่ายนักเรียน	 การอบรมสัมมนาและสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน	 ซึ่งมีถึง	 29	 โครงการ	 แบ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ






โทรศัพท์	 หรือบอร์ดเกม	 ทั้งนี้สังเกตได้ว่า	 โครงการในลักษณะแรกที่เป็นการปลูกฝังทางตรงมีจำานวน
มากกว่าลักษณะที่สองมาก	และมีการจัดมาเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่ปี	พ.ศ	2541	โดยประมาณ	ในขณะ














20	 ปี	 (พ.ศ.2560-2579)	 ว่า	 “ภารกิจการสร้างจิตสำานึกยังไม่มีประสิทธิภาพ”	 และ	 “ขาดการสร้าง
ค่านิยมร่วมต่อต้านการทุจริตที่เป็นเอกภาพ”	 เป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนที่มีอิทธิพลสูงต่อ
การต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทย	 (ป.ป.ช.	 2559)	 นอกจากนี้สถานการณ์นี้ยังสะท้อนให้เห็นได้
จากผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	“ร้อยพลังต่อต้านคอร์รัปชัน”	 เมื่อวันที่	 22-24	 เมษายน	2559	ที่มี
ตัวแทนหรือผู้บริหารองค์กรที่ดำาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันจากภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ที่มี





เห็นแล้วว่า	 “การขาดการสร้างค่านิยมร่วมต่อต้านการทุจริตที่เป็นเอกภาพ”	 และ	 “การขาดพลเมือง
ตื่นรู้หรือพลเมืองนักตรวจสอบที่มากเพียงพอ”	 ท่ามกลางโครงการปลูกฝังจิตสำานึกจำานวนมากนั้น	
เป็นหนึ่งในสาเหตุสำาคัญของสถานการณ์เช่นนี้	 ความไม่สอดคล้องนี้จึงนำามาสู่คำาถามวิจัยว่า	 “อะไร
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กับการวิเคราะห์เชิงพื้นที่	 (spatial	 analysis)	 ที่ต้องอาศัยความเข้าใจสถานที่ที่เกิดปฏิบัติการจริงเป็น
อย่างดี	 กล่าวคือ	 การทำาวิจัยภาคสนามในทางปรัชญาสังคมศาสตร์ที่จะต้องมีการลงพื้นที่จริง	 เพื่อให้
เข้าถึงการก่อตัวของทุนและความโน้มเอียงของอุปนิสัย	เพราะฉะนั้นพื้นที่จึงมีความสำาคัญไม่แพ้ตัว
ปัจเจกบุคคลหรือโครงสร้าง	(Hillier	and	Rooksby.	2005:	23-24)
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 1. การพัฒนาแนวความคิด Habitus
	 	 การถกเถียงแนวคิด	 Habitus	 สามารถสืบค้นไปได้ถึงสมัยอริสโตเติล	 (Aristotle)	 ที่มี
การพูดถึง	 Hexis	 ซึ่งถือว่าเป็นคำาที่มีความสำาคัญในทางปรัชญาและเป็นรากฐานของ	 Habitus	 ใน


















	 	 จากกรอบแนวคิดว่าด้วยปฏิบัติการของบูร์ดิเยอ	มาเธียส	วอลเธอร์	 (Matthias	Walther)	





Class	 habitus	 ที่จะสะท้อนถึงความแตกต่างระหว่างผู้คนในสังคม	 อันนำามาสู่ความแตกต่างของการ
ใช้ชีวิต	จริต	(taste)	และผลประโยชน์	และ	สอง	Habitus	ที่เกิดจากการกล่อมเกลาผ่านประสบการณ์	
ซึ่งต่อเนื่องจากการกล่อมเกลาในวัยเด็กอันเป็นผลจากการเรียนในสถาบันการศึกษาและประสบการณ์
ชีวิตของบุคคลรอบข้าง	 โดยที่	 Habitus	 แบบนี้สามารถปรับเปลี่ยนไปตามความรับรู้ได้	 (Walther.	
2014:	13–14)	
	 	 แม้การทุจริตคอร์รัปชันถือเป็น	 Habitus	 อย่างหนึ่งที่แฝงฝังในสังคมหลายชั่วอายุคน	
(Susan	and	Budirahayu.	2018:	20)	แต่การที่สังคมหนึ่งมีบริบทเช่นนี้ก็มิได้หมายความว่าทั้งสังคม
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 2. อัตวิสัย และ ภววิสัย ในแนวคิด Habitus
	 	 ในการแสวงหาความรู้	 ปิแอร์	 บูร์ดิเยอ	 พยายามหาคำาตอบให้กับการถกเถียงว่า	 อะไรคือ
ตัวกำาหนดกระทำาของมนุษย์	 ระหว่างโครงสร้างทางสังคม	 หรือ	 เจตจำานงของปัจเจก	 ซึ่งคำาตอบของ














จากคนอื่นก็ตาม	 เช่น	 ปัจเจกที่มีสัญชาติหรือชนชั้นเดียวกัน	 จะมีความรู้สึกได้ทันทีประหนึ่งอยู่ร่วม
ชายคาเดียวกัน	 แต่ถึงแม้ปัจเจกจะไปอยู่ในสภาพแวดล้อมทางสังคมใหม่	 ๆ	ก็ไม่อาจมองข้ามข้อจำากัด
ทางประสบการณ์ในอดีตได้	 บูร์ดิเยอยังมองว่า	 Habitus	 มีความต่อเนื่องและความไม่ต่อเนื่องทาง
สังคม	 ในแง่ที่มีความต่อเนื่อง	 คือ	 Habitus	 ได้สะสมพลังทางสังคมไว้ในตัวปัจเจก	 พร้อมทั้งส่งผ่าน
พลังทางสังคมแบบข้ามเวลาและสถานที่	 ส่วนไม่ต่อเนื่องเพราะ	 Habitus	 สามารถถูกปรับแต่งให้เกิด
เป็นลักษณะนิสัยใหม่ได้	 อาจจะด้วยการกระตุ้นจากนวัตกรรมที่นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม	 แม้จะ
เปลี่ยนได้ยากก็ตาม	(Barrett	et al. 2007:	268)
 3. ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยด้วยกรอบแนวคิด Habitus
	 	 วิธีวิทยาแบบวิภาษวิธีที่เชื่อในเรื่องคู่ตรงข้าม	 ทำาให้การศึกษาแรงบันดาลใจผ่าน	 Habitus
ต้องศึกษาโครงสร้างทางสังคมและปัจเจกบุคคลท่ีปฏิบัติการจริงไปพร้อมกัน	คนท่ีเติบโตในสังคมเดียวกัน
และสนใจเรื่องคอร์รัปชันเหมือนกันก็อาจจะมี	 Habitus	 ที่ไม่เหมือนกัน	 ซึ่งการต่อสู้กับคอร์รัปชัน
เป็นทั้งผลผลิตของโครงสร้างทางสังคมและเป็นแรงผลักดันที่เกิดขึ้นกับตัวปัจเจกเอง	 ซึ่งอาจจะ
เคยมีประสบการณ์ร่วมกันในระดับปัจเจกบุคคล	ระดับกลุ่ม	หรือระดับชนชั้นเดียวกัน	(สุนีย์	ประสงค์
บัณฑิต.	 2553:	 85)	 ระดับปัจเจกบุคคล	Habitus	 อาจจะเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก	 เมื่อเด็กเริ่มมีการเรียนรู้ใน
ครอบครัวหรือในบ้านที่เติบโตขึ้นมา	 โดยที่สัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคมในสมัยนั้น	 ซึ่งอาจจะดูได้




















ตารางที่ 1: สรุปกลุ่มประเภท บทบาท และองค์กรของผู้ทรงคุณวุฒิที่สัมภาษณ์












	 คำาถามที่คณะผู้วิจัยใช้ในการสัมภาษณ์ประกอบไปด้วยคำาถามหลัก	 3	 ข้อ	 ได้แก่	 หนึ่ง	
แรงบันดาลใจในการทำางานเพ่ือต่อต้านคอร์รัปชันของท่านมีอะไรบ้าง	 เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีนำาไปสู่การลงมือ
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เรียกว่าคอร์รัปชัน	กระบวนการคอร์รัปชันที่เคยพบ	จากการทำางานที่ผ่านมา	พบปัญหา	อุปสรรค	หรือ







ทำางานต่อต้านคอร์รัปชัน	 สอง	 แรงบันดาลใจในการฝ่าฟันอุปสรรคในการต่อต้านคอร์รัปชัน	 และสาม	
ผลของแรงบันดาลใจสู่ความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การคอร์รัปชันในอนาคต	
 1. แรงบันดาลใจสู่จุดเริ่มต้นการทำางานต่อต้านคอร์รัปชัน
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จึงมีความเสี่ยงต่อการต่อต้านจากผู้ที่เสียผลประโยชน์นั้น	 ๆ	 ทั้งทางร่างกาย	 จิตใจ	 และทรัพย์สิน	 ซึ่ง
สมมุติฐานข้อนี้ได้รับการยืนยันจากคำาถามข้อหนึ่งในประเด็นนี้	 ซึ่งสรุปอุปสรรคในการทำางานต่อต้าน




บันดาลใจประเด็นนี้	 คือ	 ผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้ได้รับ	 หรือมีแรงบันดาลใจอะไรที่ทำาให้สามารถฝ่าฟัน
อุปสรรคที่เป็นความเสี่ยงต่อชีิวิต	 ทรัพย์สิน	 และจิตใจ	 ในการทำางานต่อต้านคอร์รัปชันอย่างกล้าหาญ	
เสียสละ	 และไม่ย่อท้อ	 โดยคำาตอบที่ได้รับสามารถแบ่งออกเป็นประเด็นแรงบันดาลใจ	 หรือ	 ผลการ
จากแรงกระทำาใดที่ผลักดันให้เกิดใจในการทำางานต่อได้	4	ประเด็น	ได้แก่	หนึ่ง	การตอบรับในเชิงบวก























สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ออกมาเป็นสองประเภท	 คือ	 แนวคิดและเครื่องมือ	 สะท้อนให้เห็นว่าการ
สร้างความเปล่ียนแปลงในสถานการณ์คอร์รัปชันน้ันมีหลายวิธีการ	และไม่สามารถมุ่งใช้วิธีการใดวิธีการ
เดียวได้	 ต้องใช้ประสานพร้อมกัน	 และ	 สอง	 เมื่อเจาะศึกษาในส่วนความคิด	 ความรับรู้	 ทัศนคตินั้น
พบว่ามีแนวคิดที่หลากหลาย	 เช่น	 จิตสำานึก	 จิตสาธารณะ	 ความเท่าเทียม	 ความตื่นตัว	 ความสุจริต	
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จริยธรรมของสังคม	 และความเข้าใจเชิงระบบ	 ท่ีสำาคัญกว่าน้ันคือมีการกล่าวถึงช่องทางในการถ่ายทอด
ความคิดเหล่านี้หลากหลายด้วย	 เช่น	 การอบรม	 การรณรงค์	 การเปลี่ยนพฤติกรรมภาคเอกชน	 การ






	 จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ตามกรอบ	 Habitus	 งานวิจัยสามารถสรุปแรงบันดาลใจเพื่อ





















	 สาม	 รูปแบบการรับมาซึ่งแรงบันดาลใจประเด็นต่าง	 ๆ	 นั้น	 มีความหลายหลากด้วยเช่นกัน	
ปัจเจกอาจได้รับแรงบันดาลใจนี้จากการฝึกอบรม	 เข้าค่าย	สัมมนาเหมือนกับลักษณะโครงการต่อต้าน
คอร์รัปชันที่จัดกันเป็นจำานวนมาก	หรือ	มาจากประสบการณ์ตรงจากการทำางานในพื้นที่	การเห็นผู้อื่น
ถูกเอารัดเอาเปรียบ	 องค์ความรู้จากการศึกษาวิชาการสาขาต่าง	 ๆ	 ความสามารถและโอกาสในการ
เข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน	 การได้รับการตอบรับในเชิงบวกและ
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